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ABSTRAK
Agnesia Yovitasari. K7412007. PENGARUH PELAYANAN
PERPUSTAKAAN DAN FASILITAS PERPUSTAKAAN TERHADAP
MINAT BACA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh pelayanan
perpustakaan terhadap minat baca siswa; 2) pengaruh fasilitas perpustakaan
terhadap minat baca siswa; 3) pengaruh pelayanan perpustakaan dan fasilitas
perpustakaan  secara bersama-sama terhadap minat baca.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif.
Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Oktober 2016. Populasi adalah seluruh
siswa kelas XI SMK Negeri 6 Surakarta sebesar 417 siswa. Sampel diambil
dengan teknik proportional random sampling sejumlah 81 siswa. Metode
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Data tersebut
dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier ganda dengan uji prasyarat
yaitu uji normalitas, linieritas dan multikolinieritas.
Hasil dari penelitian: 1) terdapat pengaruh yang siginifikan pelayanan
perpustakaan terhadap minat baca berdasarkan nilai rhitung > rtabel yaitu senilai
0,434 > 0,218 dengan taraf signifikasi 5%; 2) Terdapat pengaruh yang siginifikan
fasilitas perpustakaan terhadap minat baca berdasarkan nilai rhitung > rtabel yaitu
0,552 > 0,218 dengan taraf signifikasi 5%; 3) Terdapat pengaruh yang siginifikan
pelayanan perpustakaan dan fasilitas perpustakaan secara bersama-sama terhadap
minat baca berdasarkan nilai Fhitung> Ftabel yaitu 27.871 > 3,11 dengan taraf
signifikasi 5%. Hasil perhitungan persamaan regresi linier berganda yaitu Ŷ =
17.665 + 0,385 X1 + 0,350 X2. Besar sumbangan efektif pelayanan perpustakaan
terhadap minat baca sebesar 14,82% dan fasilitas perpustakaan terhadap minat
baca yaitu sebesar 26,88%.
Kata kunci:pelayanan perpustakaan, fasilitas perpustakaan, minat baca.
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ABSTRACT
Agnesia Yovitasari. K7412007. THE EFFECT OF LIBRARY SERVICES AND
FACILITIES TO READING INTEREST GRADE XI AT SMK NEGERI 6
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi, Teacher Training and
Education Faculty, Sebelas Maret University, October 2016.
The purpose of this study was to determine: 1) the influence of library
services to reading interest; 2) the influence of library facilities to reading
interest; 3) the influence library services and facilities to reading interest.
This research used descriptive quantitative research method. The study
was conducted in March-October 2016. The study population was all students of
class XI SMK Negeri 6 Surakarta were 417 students. Samples were taken with a
propotional random sampling technique were 81 students. Method of data
collection used questionnaire and documentation. The data were analyzed by
multiple linear regression analysis and before that we were take prerequisite test
of normaly, linearity and multikolinierity test.
Results of the research: 1) there is a significant influence of library
services to reading interest based on the value rcount > rtable was 0,434 > 0,128 at
significance level of 5%; 2) there is a significant influence of library facilities to
reading interest based on the value rcount > rtable was 0,552 > 0,218 at significance
level of 5%; 3) there is a significant library services and facilities towards reading
interest based on the value of Fcount > Ftable was 27.871 > 3,11 at the 5%
significance level. The equation of multiple linear regression was Ŷ = 17.665 +
0,385 X1 + 0,350 X2. Large of effective donations library services to reading
interest was 14,82% and facilities to reading interest was 26,88%.
Keyword : library services, library facilities, reading interest.
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MOTTO
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan
yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S. Al Insyirah : 7-8).
“Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, akan tetapi
bangkit kembali setelah kita jatuh” (Muhammad Ali).
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles).
“ Jika dengan membaca buku kita dapat mengetahui isi dunia, maka
perpustakaan adalah mesin waktu yang akan membawa kita menjelajahi
masa lalu, masa kini dan masa nanti.”
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